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  Odontomas são tumores odontogênicos constituídos de tecidos de desenvolvimento e 
considerados harmartomas. Classificam-se em complexos e compostos de acordo com suas 
características histomorfológicas, geralmente são assintomáticos e encontrados em exames 
radiográficos de rotina.  Este trabalho relata um caso clinico de odontoma complexo medindo 4 x 4 
x 3mm em paciente de 46 anos de idade, leucoderma do sexo feminino, em que a lesão estava 
localizada no septo ósseo interdental, bem próximo à crista óssea. O tratamento para o caso foi a 
exérese da lesão e o exame anatomohispatólogico da peça foi de odontoma complexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
